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が認められた（Friedman test：順に p <0.001、p <0.05、p <0.01）。また口腔内４箇所
においても４条件下での有意差が認められた（Friedman test：p <0.01）。各部位のそ
















































申請者の学位申請論文「音楽が疼痛閾値に与える影響」（The effects of music 
listening on the pain threshold）を中心に、この研究に関する基礎知識、論文の内容
に関わる事柄、研究成果などについて、口頭試問を行い明確な回答が得られた。 
質問事項は以下の通りである。 
１．本研究の新規性はどの点にあるのかについて 
２．本結果で得られた音楽の質の違いについての研究手技的な考察について 
３．本研究で用いた疼痛の特性（痛みの程度や時間）について 
４．部位による疼痛抑制の違いについて 
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５．本研究の発展性と臨床応用の可能性について 
以上より、本審査会は学位申請者が博士（歯学）として十分な学力および見識を有
するものと認め、最終試験を合格と判定した。 
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